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m é g k e v é s b é k u ta to t t é s f e l t á r t t e r ü l e t é t i s m e g i sm e r h e t tü k . M in d e z e k a la p já n a d o lg o z a t
e l f o g a d á s á t s u m m a c u m la u d e m in ő s í t é s s e l j a v a s o lo m e l f o g a d n i .
K é r d é s e im F a r k a s T a m á s s z e r z ő h ö z :
1 . D o lg o z a t á n a k V IA . f e j e z e t é b e n r é s z l e t e s e n í r , é s tö r t é n e t é b e n i s á t t e k in t i a
n y e lv m ű v e lé s s z e r e p é t , f o rm á i t a n é v v á l to z t a t á s s a l k a p c s o la tb a n . A f e ld o lg o z o t t k é r v é -
n y e k a la p já n s z ü k s é g e s n e k ta r t a n á - e a n y e lv m ű v e lé s a k t ív a b b r é s z v é te l é t a n é v íz l é s
f o rm á lá s á b a n ? M i ly e n m ó d o n le n n e e z h a tá s o s ?
2 . A z a s s z o n y n é v - v á l to z t a t á s o k a d a ta i s o k e s e tb e n e lg o n d o lk o d ta t t a k . M i ly e n m o -
t iv á c ió k k é s z t e t t é k a v á lá s , i l l e tv e a z ö z v e g y s é g u tá n a l á n y n e v ü k e t v á l a s z tó n ő k e t a r r a ,
h o g y v i s s z a v e g y é k v o l t f é r jü k n e v é t , a z a z ( h a jó l é r t e lm e z te m ) a Hunyadiné Szilágyi
Erzsébet n é v t íp u s t v á l a s s z á k ?
3 . A f e ld o lg o z o t t k é r v é n y e k m é g ig e n s o k a d a to t , e l e m z e n d ő k é r d é s t r e j t e n e k . M i -
ly e n i r á n y b a n k ív á n ja k u ta t á s a i t f o ly t a tn i , b ő v í t e n i ?
VÁLASZ ÖRDÖG FERENC ÉS RAÁ TZ JUDIT OPPONENSI
VÉLEMÉNYÉRE
1 . O p p o n e n s e im v é le m é n y é r e a d o t t v á l a s z o m a t a n e k ik m o n d o t t k ö s z ö n e t t e l s z e r e t -
n é m k e z d e n i . K ö s z ö n ö m a d o lg o z a t t é m a v á la s z t á s á t , m ó d s z e r é t , t a r t a lm á t é s e r e d m é -
n y e i t e l i s m e r ő s z a v a ik a t , s u g y a n íg y - v a g y m é g in k á b b - k ö s z ö n ö m a z o k a t a m e g je g y -
z é s e k e t , m e ly e k k e l m u n k á m v i t a th a tó , t o v á b b g o n d o lá s t i g é n y lő , i l l e tv e jo b b í t á s r a s z o -
r u ló r é s z l e t e i r e h ív t á k f e l f i g y e lm e m e t .
2 . A d o lg o z a t s z ó h a s z n á la t á t i l l e tő e n Ö r d ö g F e r e n c m e g je g y z é s e i t k e l l e t t m e g f o n -
to ln o m . A tulajdonnév jelentésszerkezete h e ly e t t ő in k á b b jelentéssz1wk-ról s z ó l . T e rm i -
n u s á t a 1 . S o l t é s z K a ta l in ó ta á l t a l á n o s s á v á l t jelentésszerkezet m e g n e v e z é s s e i v á l t a k o z -
t a tv a m a g a m is h a s z n á la tb a v e t t e m , s z a k s z e m in a r i s t á im n a k íg y ta n í to m . A d o lg o z a to m -
b a n ' m a g y a r o r s z á g i n é m e l ' j e l e n t é s b e n n e m k iz á r ó l a g o s , d e g y a k o r i h a s z n á la tú sváb s z ó t
o p p o n e n s e m m e l e l l e n t é tb e n a z o n b a n n e m ta r to m f e l t é t l e n ü l k e t i i l e n d ő n e k . A z e tn ik u m o t
j e lö lő s z a v a k h a s z n á la t á n a k k é r d é s e m e s s z i r e v e z e tn e , d e v é le m é n y e m e t s z e r e tn é m i t t
n é h á n y té n y e z ő v e l a l á t á m a s z t a n i . A n é v m a g y a r o s í t á s o k tö r t é n e t é b e n a h a z a i n é m e t s é g -
n e k k ie m e l t s z e r e p e t s z á n ó k o r s z a k o k b a n - a l ig f é l é v s z á z a d a i s m é g - á l t a l á n o s m e g n e -
v e z é s ü k a sváb. E z t h a s z n á l j á k a R a jk - f é l e B e lü g y m in i s z t é r iu m b e l s ő f e l j e g y z é s e i
( a m e ly e k e g y id e jű l e g a z s id ó k r a - k ö z tü k s e j th e tő e n a k ik e r e s z t e lk e d e t t e k r e i s - a z izr.
r ö v id í t é s s e l u t a ln a k ) , d e e z a s z ó h a s z n á la t j e l l e m z i a h a z a i n é m e t s é g n é v v á l to z a t á s á t
1 9 4 5 - b e n m e g s z ig o r í t ó h iv a t a lo s r e n d e le t e t i s . A sváb s z ó id é z ő je l e s é s id é z ő je l n é lk ü l i
h a s z n á la t a a h a z a i n é m e t s é g s o r s á v a l f o g la lk o z ó f r i s s s z a k i r o d a lo m b a n i s m e g je l e n ik ,
o ly k o r e lv i , s z o c io ló g ia i in d o k lá s s a l i s k í s é r v e ( p l . S o ly m á r Im r e 1 9 9 7 . N é v é s id e n t i t á s
[A V ö lg y s é g n é v ta n i s a j á t s á g a ib ó l ) : M N y T K . 2 0 9 . 1 . 6 4 - 8 ) . A s z ó a M a g y a r T e le v íz ió
n é m e t n e m z e t i s é g i m ű s o r a ib a n i s r e n d s z e r e s e n e lh a n g z ik . M a g a m a s z á z a d d e r e k á n z a j ló
f o ly a m a to k k a l k a p c s o la tb a n - a k o r s z a k h o z i l l e s z k e d ő e n - h a s z n á lo m a s z ó b a n f o r g ó
m egnevezést. (E rre ind íth a to tt egyébkén t a szó röv id sége is , szem ben akár csak a hazai
némel k ife jezésse l.)
3 . A csa ládnév -vá lto z ta tások tö rténe té t ille tő en R aá tz Jud it m eg jegyz i, hogy az
csupán a csa ládnevek m eg je lenéséve l kezdődhe t. E szerin t n em tek in the tjük kü lön ko r-
szaknak az az t m ege lőző idő szako t, am in t az do lgoza tom ban (s hason lóképpen H ajdú
M ihá ly csa ládnév tö rténe ti ko rszako lásában is : H a jdú M ihá ly 1994 . A középm agyar ko r
szem élynév tö rténe te [1526 -1772 ]. D ok to ri é rtekezés . 1 . 17 .) sze repe l. Ú gy gondo lom ,
e rrő l az idő szak ró l cé lsze rű szó t e jten i, d e va lóban pon to sabb le tt vo lna errő l e lő zm ény -
kén t, m in tegy "nu llad ik ko rszakkén t" írn i. A tovább i ko rszakok so rszám ozása II. Jó zse f
név rende le téve l sa jn á la to s m ódon va lóban e lcsú szo tt, a h ibá t te rm észe tesen jav ítan i
fogom .
4 . A névvá lto z ta tássa l fe lv e tt c sa ládnevek tipo lóg iá jában ö rdög Ferenc k ifogáso lja ,
hogy több csa ládneve t á lh e lynév i e rede tűkén t tün te tek fe l; köz tük egyébkén t köz ism ert
te lepü lésnevekbő l szá rm azóka t is (i. m . 271 ). A b írá la t itt v a ló jában az esze rin t fé lreé rt-
h e tő m eg foga lm azásrnódnak szó l. Id ézem : ,,1 . H e ly ségnév i [e rede tű nevek ]: id e so ro lom
az á lbe ly ségnév i neveke t is ; [ritk ítá s itt] p é ldáu l Aradi, Budavári, Csabai, Földvári,
T6vári" (i. h .) . A z itt fe lso ro lt p é ldák közü l én is csak a T6vári neve t ta rtom b iz to san
csiná lt, v a ló s he lynév re v issza nem veze the tő csa ládnévnek . Em elle tt azé rt v a ló sz Íllű s í-
tem az t, hogy a Budavári csa ládnevek egy része a va ló ságban nem valam ely te lepü lés
nevébő l, h anem a m agyar tö rténe lm i tuda t szám ára nagy fon to sságú buda i vár m egneve-
zésébő l jö tt lé tre . (A főváro si te le fonkönyvben m a pé ldáu l 116 szem ély v ise li ez t a ne-
ve t. G öcse j és H etés te rü le tén - am ely ugyanúgy Z ala m egye , m in t Budavár te lepü lés -
15763 csa lád 2065 -fé le csa ládneve közö tt egy szer sem fo rdu lt e lő [vö . Ö rdög Ferenc
1973 . S zem élynévv izsgá la tok G öcse j és H etés te rü le tén ]. K ázm ér M ik ló s
csa ládnévszó tá ra egye tlen tö rténe ti ada tá t köz li. H ogy a m ai névv ise lők közü l hányan
·kap ták ez t a neve t va lam iko ri n évvá lto z ta tás révén , s hogy azok m o tivác ió já t egyko r m i
je len the tte , m egm ondan i nem lehe t, ta lá lg a tn i sem érdem es.)
5 . M indké t opponensem et fog la lkoz ta tják a ke ttő s csa ládnevek haszná la tának te lje -
dése , az asszonynévv ise lés ak tuá lis ké rdése i, á lta láno sságban ped ig a névv ise lés és név -
vá lto z ta tás szabá lyozásának jövőbe li a laku lása . S zám unk ra ezze l szo ro san össze fonód ik
a nye lvm űve lés ese tleges sze repvá lla lásának kérdése is .
A p rob lém akö r m eg idézése igen idő szerű . N évv ise lés , n évvá lto z ta tás tá rgyában be-
é rkeze tt ind ítv ányoka t egyesíte tt e ljá rásban v izsgá lt n em rég iben az A lko tm ányb író ság , s
több pon ton a je len leg i szabá lyozás a lko tm ánysértő vo ltá t á llap íto tta m eg (11501B /1991 .
A B H atá roza t. M eg ta lá lb a tó az In te rne ten : h ttp ://w ww .rnkab .hu /ta rta lom /ba t/ 1509104 .
h tm ). T ava ly decem berben k iado tt h a tá roza ta sze rin t a " le írt anom áliák nagyobb ik része
a tá rgykö r a lko tm ányosság i köve te lm ényeke t figye lm en k ívü l hagyó szé tszó rt, ko rsze -
rű tlen szabá lyozásá ra veze the tők (s ic ) v issza . ... M eg ke ll te rem ten i az ö sszhango t a
kapcso lódó jog te rü le tekke l. .. E jog te rü le tek ö sszhang jának m eg te rem tése csak ú j (a
névv ise lés t és névhaszná la to t is m agában fog la ló , a lko tm ányos k rité rium oka t k ie lég itő )
anyakönyv i tö rvény m ega lko tásáva l é rhe tő e l" (uo . IV .3 .). A z A lko tm ányb író ság fe la -
da tkö rének m eg fe le lő en 2002 . decem ber 15 -éve l m egsemm isíti a k ifogáso lha tó rende l-
kezéseke t, s egyú tta l fe llúv ja az O rszággyű lést, hogy szabá lyozási fe lada tának edd ig a
nap ig tegyen e lege t. A zaz : so r kerü l vég re az ado tt jog te rü le t régó ta ak tuá lis , d e m ind ig
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h a l a s z tó d ó á t f o g ó r e n d e z é s é r e . N y i lv á n v a ló a n a n é v v á l a s z t á s é s n é v v á l to z t a t á s j e l e n l e g i
k ö tö t t s é g e i t i s ú j r a f o g j á k g o n d o ln i , k o r u n k ig é n y e ih e z s z á n d é k o z v á n ig a z í t a n i a z o k a t . A
tö r v é n y i s z in t e n m o s t m e g h a t á r o z a n d ó s z a b á ly o k ta r tó s a n b e f o ly á s o lh a t j á k a m a g y a r
n é v a n y a g jö v ő b e l i a l a k u l á s á t .
A z ú j r a s z a b á ly o z á s s a l k a p c s o l a to s j e l e n l e g i e lk é p z e l é s e k e t v á l a s z o m m e g í r á s a k o r
m é g n e m ism e r h e t j ü k . í g y p é ld á u l a z t s e m , h o g y a t e r v e z e t e lk é s z í t é s e f o ly a m á n k ív á n -
j á k - e f ig y e l e m b e v e n n i a n y e lv tu d o m á n y v é l e m é n y é t a z a d o t t k é r d é s e k k e l k a p c s o l a tb a n .
E h h e z a z A lk o tm á n y b í r ó s á g á l l á s f o g l a l á s a n é m i a l a p o t i s n y ú j t a n a , m iv e l t ö b b e k k ö z ö t t
k im o n d ja : " a z t a k é r d é s t , m i m in ő s ü l n é v n e k , é s h o g y a s a j á t n é v h e z v a ló jo g o t a s z e -
m é ly m i ly e n t á r g y i k ö r b e n g y a k o r o lh a t j a , a k ö z f e l f o g á s , a n y e lv tu d o m á n y é s a t á r s a d a l -
m i - tö r t é n e t i h a g y o m á n y o k a l a p j á n a z á l l a m jo g o s u l t m e g h a t á r o z n i " ( u o . I l l .5 . ) . A k é r -
d é s k ö r b o n y o lu l t s á g á t e g y é b k é n t a v o n a tk o z ó n e m z e tk ö z i ( a k á r c s a k E u r ó p á n b e lü l i )
s z a b á ly o z á s s o k f é l e s é g e i s j e l z i . U g y a n e r r e u t a l a z i s , h o g y a 1 1 ta g b ó l á l l ó A lk o tm á n y -
b í r ó s á g a s z ó b a n f o r g ó h a t á r o z a to t n é g y a lk o tm á n y b í r ó ( e g y e s r é s z p r o b l é m á k r a v o n a t -
k o z ó ) k ü lö n v é l e m é n y é v e i h o z t a m e g .
A s a j á t n é v v i s e l é s é h e z v a ló jo g o t k o r l á to z h a t a t l a n jo g n a k k e l l t e k in t e n i , a n é v jo g
e g y é b e l e m e i - í g y a n é v v á l a s z t á s , n é v v á l to z t a t á s - a z o n b a n a lk o tm á n y o s a n k o r l á to z h a -
tó k . U tó b b ia k k o r l á to z á s á v a l a z á l l a m a k ö z é r d e k v é d e lm é t s z o lg á lh a t j a , a t á r s a d a lm i
v i s z o n y o k h o z , s z o k á s o k h o z , h a g y o m á n y o k h o z ig a z o d h a t . E z s e m a z A lk o tm á n n y a l , s e m
a n e m z e tk ö z i j o g g y a k o r l a t t a l n e m á l l e l l e n t é tb e n . A tö b b s z ö r id é z e t t h a t á r o z a t m o s t
c s u p á n a n e m m e g f e l e lő s z in tű s z a b á ly o z á s r a h iv a tk o z v a tö r l i e l a n é v v á l a s z t á s t k o r l á to -
z ó b e k e z d é s t . A M a g y a r U tó n é v k ö n y v a lk a lm a z á s á t u g y a n a k k o r e g y é r t e lm ű e n v é d e lm é -
b e v e s z i ( ú g y v é l e m , h e ly e s e n ) . I t t s z e r e tn é m m e g je g y e z n i , h o g y v é l e m é n y e m s z e r in t
n e m á l l a p í t h a tó m e g e g y é r t e lm ű e n a z , h o g y - m in t Ö r d ö g F e r e n c í r j a - " a k e r e s z tn é v -
v á l a s z t á s k ö z e l s in c s a k k o r a h o r d e r e jű k é r d é s , m in t c s a l á d n é v á l lo m á n y u n k m a g y a r s á g a " .
A m a i jo g g y a k o r l a t m in d e n e s e t r e f i g y e l e m r e m é l tó , k ü lö n ö s e n a k k o r , h a to v á b b g o n d o l -
j u k a z a lk o tm á n y b í r ó s á g i h a t á r o z a t m e g je g y z é s é t : " a c s a l á d i n e v e k f e l e t t a n é v v i s e lő j e
s e m r e n d e lk e z ik o ly a n s z a b a d o n , m in t p é ld á u l a z u tó n e v e k k e l " ( u o . IV .2 .2 . ) .
A z e d d ig e lm o n d o t t a k b ó l k ö v e tk e z ik a z , h o g y a n y e lv m ű v e lé s l e g f o n to s a b b c é l j a
e z e n a t é r e n m o s t a m e g f e l e lő - i l l e t v e a s z á m á r a i s e l f o g a d h a tó - tö r v é n y i s z a b á ly o z á s
m e g v a ló s í t á s a l e n n e . E z s z a b j a m e g u g y a n i s e l s ő s o r b a n a z t a j á t é k t e r e t é s s z a b á ly r e n d -
s z e r t , a m e ly e n b e lü l a n y e lv m ű v e lé s s z e r e p e t v á l l a lh a t a n é v v á l to z t a t á s t e r ü l e t é n , a n é v -
í z l é s f o rm á lá s á b a n . S i t t t é r h e t e k r á a n n a k a k o n k r é t k é r d é s n e k a m e g v á l a s z o l á s á r a ,
a m e ly e t R a á t z J u d i t a n y e lv m ű v e lé s f e l a d a tk ö r é v e i k a p c s o l a tb a n t e t t f e l .
A b e é r k e z ő k é r v é n y e k i sm e r e t é b e n ú g y v é l e m , ig e n , s z ü k s é g l e n n e a n y e lv m ű v e lé s
a k t ív a b b s z e r e p v á l l a l á s á r a e t é r e n . A c s a l á d n é v - v á l t o z t a t á s n a p j a in k b a n a z o n b a n n e m
je l e n t o ly a n v a ló s á g o s t á r s a d a lm i m o z g a lm a t , m in t a n é v m a g y a r o s í t á s f é n y k o r á b a n , s a
n y e lv m ű v e lé s s z ű k ö s l e h e tő s é g e iv e l i s m e g f e l e lő e n k e l l g a z d á lk o d n u n k . E z a m u n k á lk o -
d á s a k k o r l e n n e a l e g h a t á s o s a b b , h a a n y e lv m ű v e lő s z e m p o n to k f ig y e l e m b e v é t e l e a
r e n d s z e r r é s z é v e l e h e tn e . E n n e k k e r e t é b e n a h iv a t a lo s s á g k é p v i s e lő i e l s a j á t í t h a tn á n a k
b iz o n y o s a l a p i sm e r e t e k e t , i l l e t v e s z e m lé l e t e t ; s r e n d e lk e z é s r e á l l n a a m e g f e l e lő s z a k m a i
t á m o g a tá s (m in d a z ő r é s z ü k r e , m in d a k é r v é n y e z ő k s z á m á r a ) . E b b e n e g y v i s z o n y la g
r ö v id , k ö z é r th e tő t á j é k o z t a tó i s s o k a t s e g í t h e tn e ; a s z a k m a i t á m o g a tá s r a p e d ig M e l i c h
J á n o s e g y k o r i s z a k v é l e m é n y e i é s a N y e lv tu d o m á n y i I n t é z e tn e k a k e r e s z tn é v a d á s t e r ü l e -
t é n v é g z e t t m u n k á ja e g y a r á n t m in tá u l s z o lg á lh a t . B iz o n y o s n é v t íp u s o k f e lv é te lé t to v á b b -
r a i s k o r lá to z n i k e l l e n e , l e h e tő s é g e t h a g y v a u g y a n a k k o r a k ü lö n ö s m é l tá n y lá s t ig é n y lő
e s e te k m e g k ü lö n b ö z te te t t e lb í r á lá s á r a . A z u tó b b ia k f o g a lm á t v i s z o n t é r d e m e s le n n e
lé n y e g é b e n a r r a a z e s e t r e s z ű k í te n i , m e ly b e n a z i l l e tő a k é r e lm e z e t t n é v h e z f ű z ő d ő
té n y le g e s k a p c s o la tá t ig a z o l ja . A n y e lv m ű v e lő s z e m p o n to k é r v é n y e s ü lé s é n e k e b b e n a
r e n d s z e r b e n s o k f é le e l t é r ő le h e tő s é g e le n n e , d e e z e k to v á b b i r é s z le te s ( e v á la s z k e r e te in
b e lü l e l n e m v é g e z h e tő ) e le m z é s t ig é n y e ln é n e k .
6 . A z ú j s z a b á ly o z á s v á r h a tó la g m e g v á l to z ta t j a m a jd a h á z a s s á g k ö té s h e z k a p c s o ló -
d ó n é v v is e lé s , i l l e tv e n é v v á l to z á s le h e tő s é g e i t i s . N a p ja in k ig é n y e i t f ig y e le m b e v é v e
e lk é p z e lh e tő n e k tű n h e t - a m in t a r r a m in d k é t o p p o n e n s e m is u ta l - e g y ú j a s s z o n y n é v -
f o rm a b e v e z e té s e . E n n e k a la p ja a le á n y k o r i n é v b ő l é s a f é r j c s a lá d n e v é b ő l lé t r e h o z o t t
k e t tő s v e z e té k n é v le n n e , m e ly h e z te rm é s z e te s e n a n ő k e r e s z tn e v e k a p c s o ló d n a . E m e l le t t
a m á r tö b b s z ö r id é z e t t a lk o tm á n y b í r ó s á g i h a tá r o z a t i sm e r e té b e n b iz to s r a v e h e t jü k : a z ú j
tö r v é n y a f é r f in a k i s le h e tő s é g e t f o g b iz to s í t a n i a r r a , h o g y a h á z a s s á g k ö té s k o r f e lv e g y e
f e le s é g e n e v é t . A h a tá r o z a t u g y a n is k im o n d ja , h o g y e n n e k a le h e tő s é g n e k a h iá n y a m a
, ,m u la s z tá s b a n m e g n y i lv á n u ló a lk o tm á n y e l le n e s h e ly z e te t " je le n t . A h a tá r o z a t a z z a l n e m
fo g la lk o z ik , h o g y e z a le h e tő s é g a s z a b á ly o z á s b a n a f é r j c s a lá d n e v é n e k a f e le s é g c s a lá d -
n e v é v e I v a ló f e lc s e r é lé s é t , k é te le m ű c s a lá d n é v r e v a ló k ie g é s z í t é s é t v a g y m in d k e t tő t -
v á la s z th a tó le h e tő s é g k é n t - b iz to s í t j a m a jd . A h a tá r o z a t e lv i a la p ja a f é r f i é s n ő i e g y e n -
jo g ú s á g b iz to s í t á s á n a k a s z á n d é k a , a m e ly n e k p á r h u z a r n a i a k ü l f ö ld i jo g g y a k o r la tb a n i s
m e g ta lá lh a tó k ( u o . IV .2 .1 1 .) . É r d em e s h o z z á te n n i a z o n b a n , h o g y e z t a z u tó b b i d ö n té s t a z
A lk o tm á n y b í r ó s á g h á r o m ta g ja ( k ö z tü k a z e g y e t le n n ő i a lk o tm á n y b í r ó ) i s s z ü k s é g te le n -
n e k í té l t e . (E g y ik r é s z r ő l a z é r t , m e r t a te s tü le t k o r á b b a n " a tö r té n e lm i h a g y o m á n y o k r a é s
a n ő i n em s a já to s s á g a i r a te k in te t t e l a p o z i t iv d i s z k r im in á c ió t i s a lk o tm á n y o s n a k f o g a d ta
e l " . M á s r é s z r ő l p e d ig a z é r t , m e r t e n n e k m e g v a ló s í t á s á t m a s em z á r já k k i a jo g s z a b á ly o k
- ig a z , n e m h á z a s s á g k ö té s k o r , h a n em c s u p á n c s a lá d n é v - v á l to z ta tá s k e r e té b e n a d v a r á
le h e tő s é g e t . )
A le g ú ja b b a n m e g f ig y e lh e tő te n d e n c iá k é s a z i t t m e g fo g a lm a z o t t e lk é p z e lé s e k le -
h e t s é g e s tá v o la b b i k ö v e tk e zm é n y e i - m in t a r r a Ö rd ö g F e r e n c i s u ta l - v a ló b a n s z in te
b e lá th a ta t l a n o k . I g a z , a k e t tő s c s a lá d n e v e k lé té t a je le n le g i s z a b á ly o z á s a z a n y a k ö n y v i
b e je g y z é s s e I ig a z o lh a tó e s e te k r e k o r lá to z z a . E z t - a z á l l a m i n y i lv á n ta r tá s o k e g y s é g e s s é -
g é h e z f ű z ő d ő k ö z é r d e k m ia t t - a z a lk o tm á n y b í r ó s á g i h a tá r o z a t i s h e ly e s n e k ta r t j a . E z z e l
s z e m b e n u g y a n a k k o r e lg o n d o lk o d ta tó a z a m a i g y a k o r la t , a m e ly a k e t tő s c s a lá d n e v e k
f e lv é te lé t c é lz ó k é r e Im e k e t - a k ü lö n ö s m é l tá n y lá s t ig é n y lő e s e t f o g a lm á n a k ig e n tá g
é r te lm e z é s é v e l - s o r r a e n g e d é ly e z i .
7 . A jo g i s z a b á ly o z á s p r o b lé m a k ö r é n e k k is s é h o s s z ú r a n y ú l t - d e ta lá n s z ü k s é g s z e -
r ű - b o n c o lg a tá s a u tá n v á la s z o ln é k R a á tz J u d i t a z o n k é r d é s é r e , a m e ly a z e lv á l t é s ö z v e -
g y e n m a r a d t n ő k a s s z o n y n é v h a s z n á la tá r a v o n a tk o z ik . A h á z a s s á g k ö té s k o r v á la s z to t t
n é v f o rm a a n ő s a já t n e v é v é , ö n a z o n o s s á g á n a k r é s z é v é v á l ik . A z i l l e tő s o k a k s z ám á r a
e z e n a n é v e n le s z i sm e r e te s , k i s k o r ú g y e rm e k e in e k n e v e lé s e p e d ig e lő n y ö s s é te h e t i s z á -
m á r a a f é r j c s a lá d n e v é t ta r t a lm a z ó n é v f o rm a v is e lé s é t . T a lá n m é g - b á r e g y r e k e v é s b é -
b iz o n y o s p r e s z t í z s t i s j e le n th e t v i s e lő jé n e k . A h á z a s s á g m e g s z ű n é s é tő l f ü g g e t le n ü l i s
é r v é n y e s e k e z e k a s z e m p o n to k . (A v o n a tk o z ó jo g s z a b á ly o k e z é r t i s v e s z ik e g y r e in k á b b
v é d e lm ü k b e a z e l v á l t n ő k a s s z o n y n é v h a s z n á l a t á t . M a c s a k s ú l y o s b ü n t e t ő j o g i e s e t b e n
l e h e t e l t i l t a n i a z e g y k o r i f e l e s é g e t v o l t f é r j e n e v é n e k v i s e l é s é t ő l . )
K ö n n y e n m e g é r t h e t ő - é r z e lm i a l a p o n , d e e g y é b e l k é p z e l h e t ő e s e t e k b e n i s - , h a
e g y n ő h á z a s s á g a m e g s z ü n t é t k ö v e t ő e n v i s s z a v e s z i l e á n y k o r i n e v é t . A tö r v é n y e n n e k
l e h e t ő s é g é t m a g á t ó l é r t e t ő d ő m ó d o n k ín á l j a f e l . A n ő o ly k o r a z o n b a n r á é b r e d a r r a , h o g y
- a f e n t e b b i o k o k m ia t t - m é g i s e l ő n y ö s e b b l e n n e , h a a h á z a s s á g i d e j é n v i s e l t n e v é t
h a s z n á l h a t n á t o v á b b . I l y e n k o r k e r ü l l l e t s o r a v o l t f é r j n e v é n e k v i s s z a i g é n y l é s é r e . B á r -
m e ly i k a s s z o n y n é v t í p u s t v á l a s z t h a t j a e k k o r ( a Hunyadi Jánosné v á l t o z a t o t i s ) , f e l t é v e ,
h o g y a h á z a s s á g f e n n á l l á s a i d e j é n v a l a m e ly -né k é p z ő s a s s z o n y n é v f o rm á t v i s e l t e . A z i t t
e m l i t e t t m o t i v á c i ó k - s m e l l e t t ü k a z e s e t l e g e s é r z e h n i t é n y e z ő k - e r ő s s é g é t j e l l e m z ik
a z o k a z e s e t e k i s , a m e ly e k b e n a k é r v é n y e z ő k e g y m e g s z ü n t m á s o d i k h á z a s s á g o t k ö v e t ő -
e n e g y k o r i e l s ő f é r j ü k n e v é t s z e r e t n é k v i s s z a v e n n i . ( S i k e r t e l e n ü l e g y é b k é n t - a z e z t t i l t ó
j o g h a g y o m á n y t a m á r t ö b b s z ö r i d é z e t t a l k o tm á n y b í r ó s á g i h a t á r o z a t i s v é d e lm é b e v e t t e . )
8 . D o lg o z a t o m n a k a v i z s g á l t k o r s z a k n é v v á l t o z t a t á s a i t t á r g y a l ó f e j e z e t é b e n v i -
s z o n y l a g k e v é s k o n k r é t p é l d a s z e r e p e l . A R a á t z J u d i t á l t a l k i f o g á s o l t t é n y n e k t ö b b o k a
v a n . A k o r l á t o z ó t é n y e z ő k e g y i k e v a l ó b a n a s z e m é ly i s é g i j o g o k v é d e lm é n e k k ö t e l e z e t t -
s é g e v o l t , d e g y a k o r l a t i s z e m p o n tk é n t a d o l g o z a t e g y r e n ö v e k v ő t e r j e d e lm e i s v i s s z a f o -
g o t t s á g r a i n t e t t . A p é l d á k e m l i t é s é r ő l a z o n b a n a z é r t i s k ö n n y e b b s z í v v e l m o n d t a m l e ,
m e r t a z é r t e k e z é s n a g y o b b r é s z é t k i t e v ő k o r á b b i f e j e z e t e k b e n g y a k r a n h a s z n á l t a m f e l
a z o k a t . O t t p e d i g n e m c s u p á n e g y s z í i k e b b k o r s z a k , h a n e m a n é v v á l t o z t a t á s o k á l t a l á n o -
s a b b j e l l e m z ő in e k f e l v á z o l á s á b a n h a s z n o s í t l l a t t a m t a n u l s á g a i k a t . Í g y a 2 0 . s z á z a d m á s o -
d i k f e l é n e k n é v v á l t o z t a t á s i t e n d e n c i á i t m á r a k o r á b b i f e j e z e t e k b e n e lm o n d o t t a k r a é p í t v e
i g y e k e z t e m b e m u t a t n i . E b b e n u g y a n h a s z n o s l e t t v o l n a a k o n k r é t n é v a n y a g b e m u t a t á s a
i s , á n l i n k á b b ö s s z e s s é g é b e n , s n e m c s u p á n ( v a g y n e m a n n y i r a ) e g y e s p é l d á i t t e k i n t v e .
A d a t t á r a t a z o n b a n - a s z e m é ly i s é g i j o g o k s z e m p o n t j a i m i a t t , s a j n o s - n e m k é s z í t h e t t e m .
R a á t z J u d i t j o g g a l h i á n y o l j a a z t a z ö s s z e g z é s t , a m e ly e t a k u t a t o t t k o r s z a k n é v v á l -
t o z t a t á s i t e n d e n c i á i n a k v i z s g á l a t a a l a p j á n e l k é s z í t h e t t e m v o ln a . E r r e v é g ü l n e m k e r ü l t
s o r , d e t u d o m , h o g y a d ó s v a g y o k v e l e . H a a s z á z a d m á s o d i k f e l é r e v o n a t k o z ó v i z s g á l a -
t a i r n e r e d m é n y é t v a l a m ik é p p e n l e s z m ó d o m k ö z r e a d n i , a k k o r e z t a h i á n y o s s á g o t p ó t o l n i
f o g o m .
9 . M in d k é t o p p o n e n s e m s z ó v á t e t t e a d o l g o z a t g y a k o r t a b o n y o lu l t m o n d a t s z e r -
k e s z t é s é t , h o s s z ú r a n y ú l t é s t ö b b s z ö r ö s k ö z b e é k e l é s e k k e l s ú l y o s b í t o t t m o n d a t a i t . V a l ó -
b a n n a g y s z ü k s é g l e t t v o l n a a r r a , h o g y a d o l g o z a t t e l j e s e g é s z é t n y u g o d t k ö r ü lm é n y e k
k ö z ö t t , m á r b i z o n y o s t á v o l s á g t a r t á s s a l v é g i g o l v a s h a s s a m . E r r e a z o n b a n v é g ü l n e m m a -
r a d t i d ő m , s e z m u t a t k o z i k m e g a f o g a lm a z á s m ó d b a n , a m i t t ö b b í z b e n i s j o g o s a n k i f o g á -
s o l n a k . I d ő s z ű k é b e n l é v é n , t e h á t u g y a n e b b ő l a z o k b ó l h a g y t a m m e g e l n a g y o l t f o rm á ju k -
b a n a d o l g o z a t u t a l á s a i t i s . E z e k e t c s a k a z e g é s z m u n k a b e f e j e z t é v e l t u d t a m v o ln a p o n t o -
s í t a n i , a d o l g o z a t d e c im á l i s s z e r k e z e t é h e z i g a z í t a n i , m e r t a z é r t e k e z é s b e l s ő s z e r k e z e t e
k é p l é k e n y v o l t a z í r á s f o l y a m á n .
10. R a á t z J u d i t u t o l s ó k é r d é s é r e k e l l v é g e z e t ü l v á l a s z o l n o m , m e ly k u t a t á s a im l e h e t -
s é g e s t o v á b b i i r á n y a i r a v o n a t k o z i k . K u t a t n i , f e l t á m i v a l ó m é g jó c s k á n v a n a s z e m é ly -
n é v - v á l t o z t a t á s o k t e r é n , i l l e t v e a z e h h e z k a p c s o l ó d ó t e r ü l e t e k e n . J e l e n l e g c s a k n e m te l j e -
s e n i s m e r e t l e n s z á n l u n k r a a k e r e s z t n é v - v á l t o z t a t á s o k k é r d é s k ö r e - e z z e l k a p c s o l a t b a n
e l s ő s o r b a n n a p j a i n k v i s z o n y a i é r d e k e l n é n e k . A c s a l á d n é v - v á l t o z t a t á s o k t ö r t é n e t é b ő l
u g y a n a k k o r é p p e n a z e ls ő h u l lám , a z 1 8 4 8 -4 9 -e s fo r ra d a lom é s s z a b a d s á g h a rc n é vm a -
g y a ro s í tá s a i t s z e re tn ém m a jd k ö z e le b b rő l m e g v iz s g á lIÚ . S z á n d é k om b a n á l l e g y k is e b b
c s a lá d n é v e s z té t ik a i f e lm é ré s e lk é s z í té s e , am e ly n e k ta n u ls á g a i k a p c s o ló d h a tn á n a k a n é v -
v á l to z ta tá s o k so rá n is v iz s g á l t n é v íz lé s k u ta tá s á h o z . M in d e n e k e lő t t a z o n b a n e g y e t le n
c s a lá d n e v e t s z e re tn é k tü z e te s v iz s g á la t a lá v o n n i , a n é vm a g y a ro s í tá s o k tö r té n e té v e l
le g in k á b b ö s s z e fo n ó d ó Kárpáti n e v e t , a n n a k e lő fo rd u lá s a i t .
T o v á b b i k u ta tá s a im m e n e té t n y i lv á n v a ló a n b e fo ly á s o ln i fo g ja a z a k ö te t is , am e ly a
n é vm a g y a ro s í tá s o k tö r té n e té n e k e ls ő n a g y ö s s z e fo g la Iá s a k é n t é p p e n e s o ro k írá s á t k ö -
v e tő h e te k b e n je le IÚ k m e g a z O s ir is k ia d ó n á l (K a rá d y V ik to r é s K o zm a Is tv á n s z e rz ő s é -
g é v e i , "N é v é s n em z e t" c ím e n ) . S z e rz ő in e k e d d ig i m u n k á s s á g á t f ig y e lem b e v é v e a
k ö n y v a tá r s a d a lom tö r té n e t i - tö r té n e lm i-p o l i t ik a i fo ly am a to k é s s z em p o n to k a la p o s é s
le lk i ism e re te s fe ld o lg o z á s á n a k íg é rk e z ik . L á ta t la n b a n n e h é z n y i la tk o z n i ró la , d e s e j th e -
tő e n a n e v e k in k á b b e s z k ö z e i v o l ta k a fe ld o lg o z á s n a k , s n em a v iz s g á la t tá rg y a i . E z
p e d ig a z t je le n t i , h o g y n a g y s e g í ts é g é re le s z a k é rd é s k ö r k u ta tó in a k , d e v á rh a tó la g jó c s -
k á n h a g y m é g fe la d a to t a n é v ta n m ű v e lő in e k .
11. V á la s z om b a n e ls ő s o rb a n o p p o n e n s e im e g y é r te lm ű e n m e g fo g a lm a z o t t k é r -
d é s e ir e é s é s z re v é te le ir e ig y e k e z tem v á la s z o ln i . S z ü k s é g e s n e k lá t tam a z o n b a n k i té rn i
a r r a is , am i m in d k é t o p p o n e n s em g o n d o la tm e n e té b e n fo n to s té n y e z ő v o l t : a s z ó b a n fo rg ó
n é v a n y a g v á rh a tó jö v ő jé re , am e ly tö b b s z em p o n tb ó l é p p e n a k ö v e tk e z ő b ő fé l é v fo ly a -
m á n fo g e ld ő ln i .
V é g e z e tü l ism é te l te n m e g k ö s z ö n öm o p p o n e n s e irn m u n k á já t ; v é lem é n y ü k e t , jo b b í tó
s z á n d é k ú b írá la tu k a t .
OPPONENSI VÉLEMÉNY RÁCZ ANIT ÁNAK A "BIHAR VÁRMEGYE
ÓMAGYAR KORI T E L E P Ü L É S N E V E lN E K NÉVRENDSZERTANI
VIZSGÁLA TA" CÍMŰ DOKTORI ÉRTEKEZÉSÉRŐL
1 . R á c z A n ita a n n a k a z öm m e l f ia ta l k u ta tó k b ó l á l ló m u n k a k ö z ö s s é g n e k a z o s z lo -
p o s ta g ja , am e ly a z u tó b b i é v e k b e n s z ín v o n a la s n é v ta n i k ia d v á n y o k so rá t b o c s á to t ta
ú t já ra a D e b re c e n i E g y e tem M ag y a r N y e lv é s z e t i T a n s z é k é n , é s am e ly e t e g y re g y a k ra b -
b a n a H o f fm a n n Is tv á n v e z e t te n é v ta n i m ű h e ly k é n t s z o k tu n k em le g e tn i . H o f fm a n n
Is tv á n , T ó th V a lé r ia é s R á c z A n ita je g y z i a "H e ly n é v tö r té n e t i a d a to k a k o ra i óm a g y a r
k o rb ó l" c ím ű ú j s o ro z a to t is , am e ly b ő l e d d ig k é t k ö te t je le n t m e g . E b b e n G y ö r f fy
G y ö rg y tö r té n e t i fö ld ra jz á n a k m ik ro to p o n im á it te s z ik k ö z z é k o rs z e ru n y om ta to t t ( é s
k ü lö n in te rn e te s ) a d a tb á z is fo rm á já b a n . E h é z a g p ó t ló s o ro z a t a z o n b a n c s a k k e z d e te v o l t
e g y n a g y s z a b á s ú n é v ta n i k u ta tó p ro g ram n a k , am e ly n em e lé g s z ik m e g a z
a d a tb á z is é p í té s s e l , h a n em n é v ta n i m o n o g rá f iá k s o rá v a l k om p le x e lem z é sb e n ré s z e s í t i a
tö r té n e t i fö ld ra jz á l ta l m á r b ir to k b a v e t t Á rp á d -k o r i h e ly n é v a n y a g o t . Íg y k é s z ü l t e l a
B é n y e i Á g n e s - P e tő G e rg e ly s z e rz ő p á ro s m u n k á ja k é n t G y ő r v á rm e g y e , T ó th V a lé r ia
fe ld o lg o z á s á b a n A b a ú j é s B a rs v á rm e g y e , P ó c z o s R ita d o lg o z a tá v a I B o rs o d é s B o d ro g
